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IZBORNA SKUP[TINA
HRVATSKOG DRU[TVA GINEKOLOGA I OPSTETRI^ARA
U Klinici za `enske bolesti i porode KBC-a odr`ana 
je 16. svibnja 2009. godine Godi{nja izborna skup{tina 
Hrvatskog dru{tva ginekologa i opstetri~ara Hrvatskoga 
lije~ni~kog zbora. Na skup{tini je nazo~ilo 39 delegata 
iz svih `upanija republike Hrvatske. Nakon izbora rad-
nog predsjedni{tva (prof. Goran Grubi{i}, doc. Darko 
^ur`ik i doc. Stanislav Rup~i}) dosada{nji predsjednik 
Dru{tva prof. Ivan Kuva~i} je podnio izvje{}e o radu 
Dru{tva tijekom njegova mandata. Od 2005. do 2009. 
godine HDGO je sudjelovalo u organizaciji brojnih 
stru~nih kongresa i poslijediplomskih te~ajeva 1. kate-
gorije, Perinatalnih dana »Ante Dra`an~i}«, V. i VI. hr-
vatskog kongresa ginekologa i opstetri~ara, simpozija o 
spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcija-
ma te te~ajevima za trudnice. Dr. Davorin ^ukelj, riz-
ni~ar dru{tva, iznio je financijsko izvje{}e za razdoblje 
od 2005. do 2009. god. Budu}i da je dru{tvo poslovalo 
pozitivno odlu~eno je kupiti 21 laptop, koji su podijelje-
ni predstavnicima iz pojedinih gradova Republike Hr-
vatske. Tako|er su podijeljena i odli~ja Hrvatskog li-
je~ni~kog zbora: diploma je dodijeljena prim. M. Mi-
lojkovi}, dok su zahvalnice dobili dr. D. Zori~i}, dr. E.
Gattoni, dr. D. ^ukelj, prof. G. Grubi{i}, dr. A. Pireti}, 
doc. S. Rup~i}, dr. N. Severinski, prim. T. Stankovi} i 
dr. A. [poljari}.
Potom je jednoglasno za novog predsjednika HDGO 
izabran prof. dr. sc. Dubravko Bari{i}, 1. dopredsjednik 
je prof. Herman Haller, 2. dopredsjednik prof. Slavko 
Ore{kovi}, rizni~ar je dr. Davorin ^ukelj, a tajnik Dru-
{tva je dr. Dr`islav Kalafati}.
Upravni odbor se sastoji od 17 ~lanova koje je pred-
lo`io prof Bari{i} i koji su jednoglasno izabrani. ^la-
novi Upravnog odbora su: prof. A. ]oru{i}, dr. B. 
Mi{kovi}, prim. Lj. Jokanovi}, dr. V. Harni i dr. B. Fra-
nulovi} (svi iz Zagreba), dr. J. [anjug (Zabok), dr. Z. 
Topolovac (Osijek), dr. J. Bari{i} (Sl. Brod), dr. B. Za-
dro (Bjelovar), dr. Z. Pitner (Vara`din), dr. M.Vuli} i dr. 
L. Zanchi (Split), dr. P. Lozo (Zadar).
Zapisni~ar: Dr. Velena Rado{evi}
9th WORLD CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE
Berlin, October 24–28 2009
Keynote lectures
(Speakers: Robert Romero, Erich Saling, Ojvind Lidegaard, Robert Brent)
1. Can we predict or prevent preterm birth?
2. Effects of IVF on imprinted disorders
3. The ethical dilemmmma of withholding or withdrawal of neonatal intensive care
4. The etiology and prevention of congenital malformation. Will we ever prevent this group of diseases?
Panel discussions
1. Making maternal mortality a priority
2. Which babies may live
3. Fetal growth and long term outcome
4. HIV – how well we are doing
5. Brain protection
Free papers and posters (deadline for abstract submission March 31, 2009)
Registration fees
Full participants: Before January 31, € 550,–, Standard € 650,–, On site € 750,–
Reduced fee (residents, midwives, nurses): € 300,0, € 400,–, € 450,–
Applications: on line: www.ctw.congress.de; e-mail: mailctw-congress.de
Organizer/informations:  CTW – Congress Organisation Thomas Wiese GmbH,
Hohenzollerndamm 125, 14 199 Berlin, Germany;
Phone: +49 30 85 99 62 0; Fax: +49 30 85 07 98 26
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